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EM I L GROSSWALD
(1912-1989)
In memoJtiam
La Rev-Uta Colomb-iana. de MatemtiUc.a.6deplora profundamente
la muerte de su colaborador y revisor cientifico de muchos
arros, el profesor Emil Grosswald, eminente aritmetico y ana-
lista, acaecida el 11 de abril de 1989. Naci6 el profesor
Grosswald en Rumania, en diciembre de 1912, pais que debio
abandonar en los arros treinta, como muchos otros judios, an-
te la amenaza del terror nazi, yendo entonces a Paris. Ante
la inminente ocupaci6n alemana de esta ciudad, debi6 abando-
narla a pie en 1940. Fue entonces a Cuba, pasando por Espa-
rra. En La Habana permaneci6 hasta 1946 y luego estuvo dos
arros en Puerto Rico. En 1948 lleg6 a los Estados Unidos de
Norteamerica, a la Universidad de Pennsylvania, donde, obtu-
vo su doctorado en 1950 como estudiante de Hans Rademacher.
Despues de enserrar por dos arros en la Universidad de Saskat-
chewan (Canada), regres6 como profesor a su alma mater, car-
go que mantuvo por dieciseis arros, pasando luego, en 1968,
al departamento de matematicas de Temple University (en Fi-
ladelfia), en donde permaneci6 hasta 1980, ano de su retiro.
Por dos veces fue miembro de la Escuela de Matematicas del
Instituto de Estudio Avanzado de la Universidad de Princeton,
y en muchas otras ocasiones profesor visitante del Technion
de Haifa, Israel.
El profesor Grosswald escribi6 cerca de cien artlculos
sobre teoria de los numeros, analisis clasico y temas afines,
ademas de los muy conocidos libros Topic..6 6Jtom the theoJty 06
numbeJt.6 (1966;2a. edici6n 1984), Vedekind .6um.6 (con Hans Ra-
demacher, 1972), Be.6.6el polynomial.6 (1978) Y RepJte.6entation.6
06 integeJt.6 a.6 .6um.6 06 .6quaJte.6 (1985). Tambien fue el editor
de las obras completas de su maestro, Hans Rademacher, y coe
ditor (con J. Lehner y M. Newman) del 1ibro de Rademacher ti-
tu1ado TopiQ~ in analytiQ numbe~ theo~y.
Nuestra deuda de gratitud con e1 profesor Grosswa1d,
como revisor cientffico de 1a Rev~ta Colombi.ana de Matem.f.t.iQIL6,
es inmensa. Siempre recordaremos no 5610 sus certeros y esti-
mu1antes juicios, sino tambi~n su intense amor por 1a be11e-
za de las matematicas y, sobre todo, su desinteresada amistad
y bonhomIa.
LOS EVITORES.
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